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1) 島恭彦， r戦後地方財政論の視点」藤田武夫教授還暦記念論事i 戦畳地方財政の展開。
の マルクス， rフヲ γスにおける内乱」マ エ全集， 17， 507-531頁，レー ユン， r国家と革命」
レ ニン全集， 25， 461頁以下。
3) 羽仁宜飢 「都市の論理J40頁。
4) 都市の論理J42頁。


























5) νー ェン. r1905-1907年のロシア革命における社会民主党の農業綱領」 νー ェ γ全集， 13， 
335-340頁. 363-367頁。


























。) 島恭章， "地方自治と在民運動」島J 官本憲一嗣2 日本の地方自治と地方財政。



























7) エンゲルス 「家族 菜、有財産および国家の起糠Jマ ェ選集 13 下 39619:0 














































































































13) マルクス， r資本論」マ エ全集 236.935頁。




























16) エンケりレス， rイギリスにおける労働者陪級の状態」マ ユ全集， 2， 236頁。















多くのものをふ〈んでいるのである。 したがって， 今日 「独占による都市破
壊」を告発しようという F都市の論理Jも， もう一度「資本論」から出なおす
必要があるだろう。
17) r資本論J858頁。
18) <宮本憲社会資本論J180頁。
